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表 1）。 从 投 资 流 量 角 度 看 ，从
2002 年 开 始 中 国 对 非 投 资 增 长
势头迅猛，2007 年中国对非直接
投资额为 15.7 亿美元，2008 年迅
速提高到 54.9 亿美元。2009 年金
融危机以来， 在全球对非直接投
资持续下滑的背景下， 中国对非






了 2007 和 2008 年外， 基本维持
在 3%的水平。 在世界对非直接




直 接 投 资 存 量 为 130.4 亿 美 元，
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非洲投 资 存 量 的 76%（见 表 3）。
中对非投资过于集中， 不利于市
场多元化战略的实施， 同时也造







以 工 农 业 为 主 发 展 到 以 采 矿
（29.2%）、 金融 （13.9%）、 制造
（22%）、建 筑（15.8%）、商 务 服 务







投资的重要领域。 截至 2009 年
底， 采矿业和制造业投资分别占




商 银 行 与 南 非 标 准 银 行 集 团
（Standard Bank Group Ltd.）达 成
股权交易和战略合作协议， 出资


















立境外企业近 1955 家， 较 2009

































资料来源：根据联合国贸发组织 2003-2011 年《世界投资报告》和 2003-2010 年《中
国对外直接统计公报》编制。

























式也逐渐增多。 例如，2011 年 3
月，四川汉龙矿业出资约 12 亿元
收 购 了 非 洲 大 型 铁 矿 石 公 司











撒 哈 拉 以 南 非 洲 国 家 在
2001-2008 年 取 得 了 近 6%的 年
均经济增长率， 成为全球经济增
长 速 度 最 快 的 地 区 之 一 。 虽 然
2009 年因金融危机而遭受重挫，
经济增速降至 2.8%，但伴随全球
经 济 的 逐 步 复 苏， 非 洲 经 济 在






















表 2 所示， 中国对非投资两次高
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业 对 非 投 资 的 股 权 基 金 ， 截 至












105.97 亿 美 元 快 速 发 展 到 2010











































































































































环境保护部于 2008 年 1 月采用





















2030 年的 5.9 亿。近几年，非洲国
家纷纷在电力领域招标引资，南
非政府拟投资 65 亿美元，计划于



























不 能 自 给，因 此 发 展 农 业，对 未
来 非 洲 经 济 振 兴 和 减 少 贫 困 都
有着重要作用。 因而，非洲发展





也 将 农 业 列 入 重 点 吸 引 外 资 领
域，并给予投资项目免税优惠待
遇。 中国是一个农业大国，多年
来 中 国 在 应 对 粮 食 供 应 问 题 方
面具有丰富的经验，同时中国拥
有 适 合 非 洲 大 陆 的 生 物 农 业 技
术。 近些年，中国加大对非洲农















在 国 内 生 产 总 值 的 比 重 仅 为
17%， 为世界制造业发展水平最
低的地区。无论是投资小、对技术
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